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　米国では CO2 削減手段として IGFC を含むクリーンコールテクノロジーの位置付け
が社会的に認知されており、国のトップダウンで FutureGen として全体の計画が推進
されている。この背景として CO2 貯留に関する研究の進展が少なからず寄与している。
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 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
　高度な基礎科学の研究と臨床研究の橋渡しをする研究として、トランスレーショナル・リサーチが日本
























スレーショナル科学資金」（CTSAs, Clinical and 



















































参考 1） NIH News, October 3, 2006 
 2）  New England Journal of Medicine 353 眸：
1621‐1623, 2005
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注２：Scientific Assessment of Ozone Depletion：2002（WMO, 
2003）
注３：世界気候研究計画（WCRP）のプロジェクト
Stratospheric Processes and their Role in Climate（SPARC）
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参考 1)  C. W. Po Foo, et al., Proc. of the Natural 
Academic Science of USA, Vol.103, No.25, 
9428～ 9433 (2006)
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準では 10～ 50μmの大きさの生きている生物は 10
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①GMES：Global Monitoring for Environment and Security
② InSAR：SAR Interferometry
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参考： 1)  To Recruit and Advance: Women Students and Faculty in Science and Engineering   http://www.nap.edu/
catalog/11624.html
 2)  Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering   http://
www.nap.edu/catalog/11741.html
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2   石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）を中心とした 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆 クリーンコールテクノロジーの概要
図表３　各種石炭火力発電方式の比較
参考文献７）を元に科学技術動向研究センターにて作成
方式 構成 発電方式 発電効率（HHV、送電端） 適用炭種
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3   石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）の研究開発状況蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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画である「SECA（Solid State Energy 
Conversion Alliance）計画」15）にお



































MCFC SOFC MCFC SOFC




































※は参考値（計算による補正などによる）                                                                                        参考文献 10）を元に科学技術動向研究センターにて作成
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ップ（Asia‐Pacific Partnership on 













ガス化方式 高温部分酸化（1,100～ 1,500℃） 水蒸気改質（700～ 1,000℃）
ガス化炉 噴流層
高濃度高速循環流動層
（multi-loop high density CFB）
発電効率 46～ 48％（55％） 53～ 57％（65％）
出典：参考文献 25 ）
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06）  Harry Audus，「An Update on 
CCS：Recent Developments」，
2nd IEA Workshop on Legal 




07）  電中研レビュー第 44号「石炭ガ
ス化複合発電の実現に向けて」、
2001年 10月






09）  内山洋司「私たちのエネルギー 
現在と未来」、培風館、1996年








13）  Lucerne Fue l  Ce l l  Forum 
Abstracts 2006










16）  US EPA,「Env ironmenta l  
footprints and costs of Coal-




17）  John Karas, 「Low Emission 











19）  Gao Shinwang「Near Zero 
Emission Coal Based Power 























23）  OECD/IEA，「Discussion paper 
for 2nd IEA/CSLF Workshop on 
legal aspects of carbon capture 
and storage」、2006年 10月 17日：
  http://www.iea.org/Textbase/
work/2006/carbon/2.pdf
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100 個の次は 200 個の生産量と
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査 Ⅲ 発展シナリオ 36．超多品
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